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Preoţi cu crucea ’n 
frunte I
Se apropie zorile unei nonă vieţi. O luni; 
veche, zidită pe suferinţi şi nedreptate, trece, 
se prăbuşeşte cu vuet mare, ca să facă loc 
unei lumi njuă, cu cer nou şi pământ nou. 
v ne luit nouă, care va şterge ura de vea­
curi di :. popoare, va şterge şi lacrimile de 
pe fetele celor obidiţi, celorce atât de mult au 
suferit.
Ldeia mântuitoare a marelui apostol al li­
bertăţii popoarelor, prezidentul Wilson, pă­
truns-a în toate cotiturile lumii şi a luminat 
toate adâncurile ei. De-acu-m fiecare popor 
e stăpân pe soartea sa.
Neamul românesc de veacuri a oftat după 
ziua aceasta, pentrucă de veacuri a însetoşat 
după dreptate. Şi astăzi nimic nu-1 va abate 
delà hotărîrea tare, de a dispune singur de 
soartea sa. In aceste zile se scrie pe veacuri 
cartea neamurilor —  şi cartea neamului ro­
mânesc.
De se va scrie bine, fericiţi vom fi; de se 
va scrie rău şi acum, nenorociţi vom rămâ­
nea în veci vecilor. Acum dar e clipa supre­
mă să stăm bine, să stăm cu frică şi să luăm 
aminte cum ne împlinim datoria fată de 
neam.
—  Comitetul şi Consiliul national român,
în mânile cărora sunt depuse destinele nea­
mului, şi-a spus cuvântul în şedinţa ţinută în 
Arad. Pe cale paşnică, dacă se poate, ori în 
caz de necesitate cu alte mijloace ducătoare 
la scop, dar oricum trebue să se realiseze 
dreptul naţiunii române de a dispune singură 
asupra sorţii sa'le.
Comitetul şi Consiliul national au vorbit 
sute de mii şi milioane de Români ca o arma­
tă nebiruită le urmează. Să meargă numai 
rezoluţi pe calea începută.
Din frământările acestea mari toţi facto­
rii trebue să-şi i-a partea cuvenită. Nu poate 
rămânea departe nici Biserica naţională. Bi­
serica a avut în trecut frumoasa chemare de 
a păstra curat sufletul românesc. Ea a trăit 
cu neamul, a suferit cu el şi împreună s’a 
bucurat în clipele mai liniştite ale neamului.
Din vremi bătrâne, de demult, biserica 
a fost locul unde sufletul românesc năcăjit şi 
asuprit a aflat scăpare şi alinare. Şi până a- 
stăzi ea a dat prilej tuturor elementelor de 
bine de a se sfătui şi în lucrurile de folos 
neamului. Pentru toate facerile de bine cu 
mândrie şi cu drag am privit totdeauna ia 
biserică, şi ne-a fost fală, că avem o biseri ;ă 
noţională.
O biserică —  care de veacuri a împărtă­
şit soartea neamului înb bine şi în rău —  nu 
va lipsi delà împlinirea datoriei sale nici în 
aceste momente mari. Am crezut aceasta şi 
nici pe o clipă nu ne-am îndoit, căci este fi­
resc ca aşezământul acesta venerabil şi sfânt 
după umilirile suferite alături cu naţiunea, 
acum împreună să se bucure şi în zilele de 
mărire şi de înălţare.
Şi biserica şi-a spus cuvântul.
Circulara Preasfintitului Părinte al Caran­
sebeşului, dr. E. Miron Cristea, ţinuta deam-
nă, -românească a părintelui episcop dr. Va- 
leriu Traian Frentiu la adunarea naţională 
delà Lugoj sunt dovezi vii, că biserica înţe­
lege duhul zilelor mari şi că în ea află răsu­
net aspiraţiile, visul neîmplinit, stropit cu la­
crimi al neamului.
O, ce icoană frumoasă ne vrăjeşte înaintea 
ochilor ciir-culara Preasfintitului Părinte! —  
Noi —  ceice de veacuri pntru alţii am lucrat, 
pentru străini ne-am rugat —  avea-vom stă­
pânirea noastră naţională. Pentru stăpânirea 
aceasta, -pentru marele sfat al naţiunii ne vom 
ruga; pentru ele vom cere ajutorul lui D-zeu 
ca să le ierte păcatele, să le lumineze mintea 
şi să le ajute ca toate lucrurile lor să le 
facă spre binele obştesc.
Fericiţi suntem, cari am ajuns să auzim 
muzica ccei.sU frumoasă, de trei ori fericit 
Părintele, la care a biruit gândul şi a trimis 
turmei sale credincioase solia aceasta fru­
moasă a viitorului!
Nu vorn uita niciodată solia aceasta a 
Prcasfii {itului delà Caransebeş şi tinuta deam 
nă delà Lugoj a Preasfintitului Episcop dr. 
Vaileriu Frenţiu.
Suntem siguri, că în curând toţi Episco­
pii români, ne vor înv'ora cu asemenea 
pildă, căci doar Sfinţiile lor simţesc cu nea­
mul. Dumnezeu sfântul i-a pus judecători şi 
apărători peste sufletele noastre, iar biserica 
naţională le-a mai dat şi cinstea de a fi inter­
preţii şi apărătorii aspiraţiilor naţionale.
Şi acun toţi cu un cuget şi cu o simţire 
să sprijinească lucrurile Sfatului naţional.
p rcoţi români, împliniţi cu frică şi cu 
cutremur chemarea preotului istoric. Părin­
tele Episcop al Caransebeşului şi acel al Lu­
gojului au dat pidă de însufeţire şi simţire ro­
mânească şi pilda aceasta trebue să răsune 
în sufletele tuturor Românilor. Preoţi şi în­
văţători, ziua vieţii a sosit şi pentru neamul 
românesc. Voi cunoaşteţi bine durerile şi nă­
cazurile ţăranilor români, urziţi din lacrimi 
şi sudoare, lucraţi din toate puterile, pregă­
tiţi oamenii pentru marele praznic, care va 
aduce obşteasca înfrăţire, obşteasca fericire 
şi obştescul viitor; va aduce şi fericirea de 
veacuri visată a naţiunii române.
(H).
Constituirea comandei snpreme
a Gardelor naţionale române din 
Ungaria şi Transilvania.
-Consiliul ga-rde-i naţionale din Arad şi-a ţi­
nut In ziua -de 11 Noemvrie ist. n. a. c. aduna­
rea constituantă, sub prezidiul comandantului 
dJ ma-ior Vhul, numit de C. -N. R.
Deciisiuinilie s’au adu-s in înţelegere deplină 
în -urma unui plan fixat de dl căpitan dr. Avra- 
m-escu.
In cursul şedinţei garda -naţională a putut 
saluta în miailoaull ei eu mare însufleţire pe 
mu-lt iubitul şi cel mali zelos luptător al nostru, 
membrul comisiei esecuifiive a C. -N. R. pe dl 
dr. Ştefan C.Pop, care a adresat oîieerilor, sol­
daţilor şi poporului adunat următorul -discurs 
-dictat de înă-ltăitoarde -idei ale egalităţii, liber- 
Ităţi-i şi frăţietăţii:
„Mă adresez cătră voi fraţilor — a zis dl 
P od — câni prin ostaşi reprezentaţi -poporul 
românesc cuminte şi cinstit, iar prin oficeri 
toată floarea, toată aşa numita inteligentă a 
neamului.
In haosul de astăzi să lu-ati if-a cunoştinţă, 
că -numai şi numiaii C. -N. R. este chemat să vă 
dea de-o pante directivele de lopsă, de altă part 
ea să pertfcraeteze in numele întregului neam 
cu puterile enitiutei învingătoare cari garantea­
ză întruparea -dorinţelor noastre şi cu celelalte 
Hări, cu cari am trăit odinia-ră în legătură de 
-stat.
Voi suni-teti chemaţi in primul rând, să sus- 
vt bieţii şi să -restabilit ordinea. Când ordinul C. N. 
R. vă trimite pe la satele româneşti, să mergeţi 
ca frate la frate, ca luminătorii si- voitorii de 
bine ai popo,rtului.
Poporul nostru este cu mute şi blând. Râs- 
vrătiri-lie ce s’au făcut -în uinele locuiri nu sunt 
urmărite bolşevismului, pe care îl -persecutăm, 
-ci mânia justă a bi etului neam, care după secol i i 
lungii ai iobăgiieia- -Huns - rada oligarhiei -despoie 
toare. Să judecăm poporul după trecutul său 
şi atunci vom pricepe fierberea şi neliniştea lui 
În zilele aceste de desonienita,re....
Goborîti-vă ta el, luminaţi-l, ridicaţi--! şi veţi 
vedea, că este -demn de libertatea şi 'dreptu­
rile câştigate. Spuneţini că după atâtea suferinţi 
i-se va face dreptate; promiteţi-î că tot ce a 
îndurat 1 se va răsplăti, că i se va împărţi pă­
mânt, că fieţşecare om muncitor va fi împărtă­
şit de bogăţiile pământului.
Ex'pl-icaţi'-i că duşmănia între popoare nu 
mai are rost, deoarece -libertatea, frăţietatea şi 
egalitatea sunt comori comune. Duşmăniile, ce 
se fac şi-acum, provin din neştiinţă, pentrucă cei 
carii se răfuesc sunt -îndemnaţi 'tot -de un cuget şi 
o dorinţă, şi dacă s'ar cunoaşte unii pe alţii- 
şi-ar da mână -ca -fraţii.
Băgaţi- de seamă fraţilor, că cu domnii de 
ieri nu putem lucra împreună. -Di nu se ştiu 
împăca cu soa-rfcea să abzică de puterea asupra 
noastră, de azi pe mâne. Ei au dispus de o or­
ganizaţie de 60 de ani şti uumai aizi înţelegem 
rostul dărilor plătite, diuipăce am văzut, că Au­
stria cu toată putrejunea ei a azistat 4 ani in 
contra atacurilor puternice, bazată numai şi nu- 
mail pe teroare şi pe tezaurul imens de răsboi.
Noi nu dispunem de rame trecătoare, oi de 
Ităria poporului, -peste care au trecut atâtea ur­
gii a veacurilor. Să fim precauţi în organizarea 
noastră, să nu provocăm să mu înscenăm văr­
sări' de sânge. Să fim înţelepţi cai şerpii — 
cum spune scriptura — pentrucă ce nu putem 
câştiga azi, vom primi mâne cu siguranţă.
Luaţi în seamă că noi, naţionaliotăţile de 
ieri, am pilerdut mai mult în răsboiu. Noi am 
/fost purtaţi pe toate fronturile şi necontenit 
am căzut prada urgiei, noi luptători ai cauzei 
nedrepte. Ne aducem aminte de fărădelegile în­
durate, dar nu vrem să ne răsbunăm. Drepta­
tea c ese va faCe va ajunge pe toţi vinovaţii!
S ’au încercat diln partea domnilor de ieri 
apropieri pentru cooperare. Le-am respins, pen­
trucă nu mai avem încredere. Poporul nostru 
este înţelept; inteligenţa noastră este la culmea 
chemării şi nu ne lăsăm ademeniţi. Nu primim 
minte dda ei şi nu ne depărtăm de ţinta noastră, 
să hotărâm noi înşine asupra sorţiil noastre! 
Fiţi cu încredere in consiliul vostru naţional, 
pentrucă acesta stă neclintit ca zidul în apărarea 
drepturilor noastre!
Noi vrem înţelegere frăţească cu toate po­
poarele. O vrem si cu poporul maghiar demo­
cratizat. Nu avem arme, nu avem maşini pu­
ternice de răsboitu; arma noastră este tăria nea­
mului -românesc şi ajutorul -celor mai mari po­
poare ale lumii. Le suntem vecinie mulţumitori
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şi avem toată admiraţia pentru nobilele naţiuni, 
care ne-au eluptat libertatea!
Nu suntem însă laşi şi acuni, ajunşi la li­
bertate, dacă va pretinde soartea, vom lupta 
pentru drepturile noastre până la ultima pică­
tură de sânge!!. (Vii aclamări).
Strămoşii noştri Romani, cu 2000 de ani în­
nădite, au fost stăpânii li.im.eii şi au răspândit 
sămânţa culturii pe întreg pământul cunoscut. 
Aveau o zicală îintele^otă: „Ordo est anima re- 
rum”. Vi-o însemnaţi şl urmaţi-o. Stăpâniti-vă, 
fiţi calmi, fiţi cu mintea întreagă! Închideţi criş- 
mele, în cari Se învennează sufletele şi priln cari 
vă slăbesc puterile. Qrijiţi, ca aceste morminte 
ale eiimsiteii şi ale morallei omeneşti să 
fie închise deocamdată, pentrucă în împrejură­
rile de azi, nesigure, ele ar fi izvorul tuturor 
păcatelor.
Fiţi mari la suflet şi nobili la inimă. Ocrotiţi 
şi ajutat! şi pe cei cari au păcătuit în contra 
voastră, pentrucă ora răsplătirii drepte nu este 
departe!... In condiţiile de pace este plănuit un 
aşa numit Tribunal international, care îşi va 
avea secţiile în toate centrele lumii şi va con­
damna, după cum vor merita, pe toti aceia, cari 
au greşit şi păcătuit în contra voastră şi în 
contra principiilor umanitare!
Aceste ce, le-am spus sunt nu numai dorin­
ţele mele, ci sunt poruncile Consiliului national 
român şi a întregii naţiuni române. Indeplini- 
niti-le toţi şi întru toate, pentrucă acei1 cari se 
vor opune, vor purta osânda cea mai grea a 
vieţii: îi va ajunge urgia neamului întreg.
In numele Consiliului national român încre­
dinţez pe di major Vlad cu organizarea Oardei 
nationale române”.
D. dr. Şt. C. Pop a fost viu aclamat şi sărbă­
torit de mulţimea adunată. A răpit inimile, a în- 
năltat sufletele şi a cucerit minţile.
D. mafor Vlad — ostaşul distins, bărbatul 
întreg, cu înfăţoşarea unui legionar roman, care, 
durere, în servicii Străine nouă, a câştigat ad­
miraţia mai marilor şi inimile supuşilor — a 
răspuns scurt şi hotărît:
„Suntem ostaşi şi nu vom vorbi multe. A- 
vem să lucirăm şi vom hicpa. Suntem pregătiţi 
însă să şi luptăm, dacă va fă de lipsă şi să jert­
fim tot ce avem pentru cauza noastră sfântă!
Rugăm Consihuînational român să dispună 
de no,ii şi să ne ţină în curent cir cele ce se vor 





a schiţat-o ministrul prezident Károlyi, în şedinţa 
Consiliului naţional maghiar, Duminecă, astfel: 
Trupele sârbeşti sunt în Neoplauta şi înaintează 
în marş fortat spre interiorul tării. Au atins deja 
liniile Panciova—Vârşeţ şi Panciova—AntaJfalva. 
Germanii deteriorează, emuig pretunldeni şinele 
şi nizuiesc să împiedece înaintarea trupelor sâr­
beşti. Intre trupele sârbeşti şi nemţeşti e în ur­
mare stare faptică de răsboiu. Neiscă'lind contrac­
tul de armistiţiu, Ungaria devine .teritor de răs­
boiu şi între .antanta şi Germania se vor întâmpla 
ciocniri.
Trimisul guvernului maghiar a rentofs din 
Praga. Cehii au hotărît la serbarea lor naţională, 
să ocupe teritoriile ungureşti, La cari aspiră. Au şi 
intrat în tară trupe cehe şi înaintează în tempo re­
pede. După toate probabilităţile plănuiesc să ocupe 
partea de miazănoapte a Ungariei, din sus de Po- 
jon, Vácz, Gyönyös, Tokaj, Coap, până la comi­
tatul Maramureşului. Asta va să zică vre-o 17—19 
comitate. ■
E grea situaţia şi din partea Românilor. Poli­
tica internă a României e statornic neliniştită, tul­
bure, iar dispoziţia sufletească a Românilor din Un­
garia e foarte agitată. In deplina cunoaştere a 
dreptăţii şi neputinţei noastre fizice ne putem ră- 
zinia numai în drept. De aceea propun, să iscălim 
contractul de armistiţiu cu generalul D’Esperay. 
Dacă l’arn iscălit, ocupările vor însemna violare. 
Oricine pătrunde în tară, protestăm, apelăm la 
judecata popoarelor culte, dar armă nu ridicăm 
asupra-îe, pentru că noi vrem să ţinem în cinste 
contractul de armistiţiu,
E nevoie de urgenţă de consimţirea Consiliului
„R O M Â N U  L”
naţional pentru încheierea contractului, pentrucă 
autoritatea Consiliului să uşureze sarcina grea a 
guvernului.
Contractul definitiv.
Károlyi a comunicat apoi Consiliului maghiar 
telegrama, ce-am dat-o ieri la „Ultimele ştiri”. 
Răspunsul sfatului din Versailles respinge în mod 
diplomat, dar aspru cererea guvernului maghiar, 
de-a se garanta graniţele de azi ale ţării până la 
conferenta de pace.
Guvernul a iscălit contractul, respective a in­
trat definitiv în vigoare. In vederea situaţiei, ce 
era de făcut?! Resignarea. Acum reiese adevăra­
tul rost al vorbelor din Belgrad: „Nu neutrală, ci 
învinsă!” Károlyi ar fi plâns; l-a mângâiat Hock, 
zicând între altele: „Nu tu eşti de vină!”
Opinia publică încă nu mai e prea agitată. S’a 
împăcat şi ea. Mereu, mereu. Condiţiile s’au publicat 
şi oficios. Teritoriile fixate în punctul 1. trebuie 
evacuate în restimp de 8 zile dela intrarea în vi­
goare a contractului (Duminecă), In comentarul, 
ce-1 face „Világ”, spune: „Trebuie prin urmare să 
evacuăm toate teritoriile locuite de Sârbi şi Ro­
mánt".
Ţara ungurească republică.
Consiliul naţional maghiar a dat o proclamaţie: 
E vremea să se fixeze noua formă de stat. Germa­
nia e republică, Austria nemţească — latifundiul 
Habsburgilor — e republică. Timpul e chestie de 
vicată. Provoacă toate consiliile naţionale maghiare 
dela oraşe şi sate să se declare, dacă se alătură 
la hotărârea Consiliului naţional maghiar, cu Un­
garia să fie republică.
Károlyi va pleca în curând, cu Guiţă, în Svifera, 
ca să informeze antanta despre stările de aici, 
„pentrucă antanta e falş informată şi are păreri 
rele despre Ungaria şi Maghiari”.
Ungaria e izolată,
de lumea mare. Jur-împrejur duşmani. In capitala 
Tărri ungureşti un singur stat european mai e re­
prezentat diplomaticeşte,..,1 Ţara cehă, prin Dr. 
Stodola. Dar cum, după declaraţiile lui Károlyi, 
trimisul maghiar s’a napoiat din Praga, rămânea-va 
oare şi acest unul?!
in capitală sunt mimai conzuli, n cea mai mare 
parte „cetăţeni din Pestă, negustori şi industriaşi”
— se plânge un ziar. Umil e bulgar, altul danez, 
apoi olandez, german şi turc. Cinci.
Cel bulgar de-o săptămână nu mai are ştiri din 
Sofia. Olandezul de două săptămâni abia are câ­
teva ştiri cu greu strecurate; consulul danez cete­
şte gazete şi el, — de două săptămâni nu poate nici 
teiefona, nici telegrafia; mai rău stă Turcul, de 
săptămâni ntregi n’are ştiri. In fine consulul ger­
man. El ştie toate. Se miră ziaristul, care l-a cer­
cetat, cât de natural vorbeşte azi despre sfat mili­
tar, republică, democraţie. „Probabil — i-a zis — 
că se vor netezi neînţelegerile presupuse ntre 
noua Ţară ungurească şi noua Ţară nemţească. Pa­
cea va fi pacea popoarelor, iar popoarele se 'nteleg 
mai bine decât guvernele. — Chestia, cum trec tru­
pele lui Mackensen prin Ungaria, înarmaţi ori nc- 
înarmaţi, cred că în câteva zile nu va mai fi de 
discutat”...
Germanii nu se supun
provocării guvernului maghiar. „Világ” scrie că 
nici nu e speranţă ca generalul Mackensen s ăse 
fcupuha. Trupele germane abia de vor depune ar­
mele, căci — după ştirile din Cluj, Orşova, Braşov
— Germanii au intrat înarmaţi pe teritor unguresc. 
Ungaria e în demobilizare, nu e prin urmare în 
situaţia de a sili cu ama pe Germani, să treacă 
nearmaţi. Neavând alt mijloc, guvernul a orotestat.
La intrarea pe la Predeal, Germanii au ocupat 
liniile ferate până la Braşov, — ei păzesc drumurile 
şi obiectele de artă. Au pus în aplicare un mers 
special de trenuri, fără a ţinea seamă de cel al 
Căilor ferate ungureşt.i
Şi iarăş, când s’au depărtat din Neopl’anta, au 
dat în aer tunelul dela Ciortonovca.
SITUAŢIA IN GERMANIA.
„Vae victis”.
Oficial sc anunţă următoarele condiţii aspre de 
armistiţiu, dictate Germanilor:
1. Contractul intră în vigoare după trecerea 
nlor şase ore dela iscălirea lui.
2. Belgia, Franţa, AIsaeia-Lorena trebuie eva­
cuată în restimp de 14 zile. Trupele ce rămân peste 
termen pe teritoriile amintite, vor fi internate, res­
pective declarate de capturate.
Miercuri, 13 Noemvrie n. 1913.
3. Germania trebuie să predea 5000 de tunuri, 
îndeoseibi mortiere, 30.000 mitraliere, 3000 ma­
şini de aruncat bofflbe, 2000 de aeroplane.
4. Evacuarea tărmullui stâng al Rinului. An­
tanta ocupă oraşele Mainz, Koblenz, Köln în raze 
de 30 klm.
5. In dreapta Rinului Germania evacuează o 
zonă neutră în lăţime de 30—40 klm., în restimp 
de 11 zile.
6. Din stânga Rinului nu-i permis să se trans­
porte nimic. Fabricele, căite ferate trebuie să ră­
mână neatinse.
7. Germania trebuie să predea 5000 de locomo­
tive, 15.000 vagoane şi 10.000 de automobile.
8. Trupele antantei, cari vor ocupa teritoriile 
evacuate, le va alimenta Germania.
9. Toate trupele din răsărit trebuie retrase în­
dărătul hotarului din 1 August 1914«
10. Nuijficarea contractelor din Brcst-LitQvsk 
$i din Bucureşti.
11. Capitulare necondiţionată în Africa răsă­
riteană (colonii).
12. Restituirea depozitelor băncii belgiene şi a 
depunerilor ruseşti şi româneşti în au*.
13. Predarea priponerilor, — antanki nu predă 
pe ai săi.
14. Germania trebuie să predea 100 de subma­
rine, 8 cuirasate şi 6 dreadnoughturi. Celelalte 
vase de răfboiu vor fi demobilizate şi puse sub 
suprăfceghiarea antantei, în porturi neutre sau în 
ale aliaţilor.
15. Asigurarea libertăţii navigaţiei în strâmtoa­
rea Kattegat. Toate minele, fortăreţele si mortie- 
rele, cari ar împiedeca navigaţia, să se depărteze.
16. Blocada rămâne şi pe mai departe iu vi­
goare. Antanta poate captura ş,i de aici înainte vase 
germane.
17. Germania e îndatorată, să ridice stavilele 
îndreptate împotriva navigaţiei ţârilor neutrale.
18. Armistiţiul durează 30 zile.
Primite condiţiile.
de armistiţiu din partea secretarilor de stat, după 
cum se comunică din Berlin, delegaţilor li s’au dat 
îndrumări în acest înţeles.
M ila in c lipa  din  urină.
Secretarul la externe, Soli, a trimis următoarea 
telegramă lui Lansing:
„Guvernul german se adresează cătră preşe­
dintele Statelor-Unite cu credinţă în comunitatea 
scopurilor şi idealurilor democratice şi-l roagă să 
restabilească pacea. Pacea aceasta trebuie să con- 
grueze cu principiile lui WiLson. Preşedintele a 
declarat, c ărăsboiul nu se poartă împotriva popô  
rului german, că nu voieşte să împiedece poporul 
german în dezvoltarea pacinică. Guvernul german 
a primit condiţiile de armistiţiu, cari pun Germania 
în situaţie desperată în urma predării mijloacelor 
de comunicaţie, în urma alimentării trupelor an­
tantei şi în urma susţinerii şi pe mai departe a 
blocadei pentru Germania. Aceste condiţii înseamnă 
pentru milioanele de bărbaţi, femei şi copii moar­
tea prin foamete.
S 0 ( i  am fost să prim im  condiţiile şi atragem 
luarea aminte a preşedintelui Wilson asupra fap­
tului, că punerea în aplicare a condiţiilor ar stârni 
în sufletul poporului german un simţământ contrar 
celui, care e temelia restaurării alianţei popoare­
lor. In urmare poporul germ a n  roagă  in ora din  
urm ă p e  p reşed in tele  Statelor-U nite, să  intervină  
la aliati p entru  uşurarea  condiţiilor".
...Ce alt ton în asemănare cu tunetele şi futge- 
rile Kaiserului de ieri!...
Se prăbuşesc tronuri....
Nu se desfăşoară neted nici revoluţia din Ger­
mania. Prea sunt multe stătuleţele şi tronurile şi 
revoluţia trece prin toate douăzeci şi două.
E xka isern l  e în Olanda, cu familia şi cu Hinden- 
burg. E vorba să fie internat acolo. Ginerele lui, 
p rin cipele d e  B rau nsch w eig , a fost silit să plece.
Aceeaş soarte l-a ajuns pe principele d e O lden­
bu rg . In Drezda a abzis re g e le  Saxoriiei, camera 
s’a disolvat, nouile alegeri se vor face în temeiul 
votului universal. — Mai mulţi principi se gata 
de plecare, cu familiile, spre Dania. — E internat 
şi fostul cancelar, principele de Baden, iar prin­
cipele bavarez, comandant în apus, R up preeh t, a 
fugit dela front împreună cu guvernorul german al 
Belgiei.
Inlăuntrul ţării revoluţia bântuie mai departe, 
încă tot vehement... (se *̂
DESTRĂMAREA MONARHIEI.
Frământări şi lupte spre libertatea naţională.
Ungaria.
Nene Preie Presse (Viena) scrie între altele de­
spre nota lui Wilson cătră guvernul român:
„..Zadarnică mai e speranţa, că antanta va îm­
plini loial dorinţa guvernului maghiar de-a păstra 
alcătuirea tării în forma sa de azi. Cehii sunt deja 
pe teritor ungar şi aproape de Pojon. Francezii se 
vor duce doar împotriva lor? Ori Wilson îşi va 
călca cuvântul, prin care a dat deplină putere Ce­
hilor să judece singuri ce trebuie să facă? Nota 
lui Wilson, care aduce la cunoştinţă Românilor, în 
faţa lumii întregi, că el împlineşte tot ce numai 
vreau, e o chemare după toată rânduiala, ca nu 
cumva să fie modeşti, ci cât se poate să traducă 
în fapte tot ceea ce au sperat vre-odată în vîbul 
tor ndrăznet”.
_ Mieffipri, 13 Noemvrie n. 1918. ___
Se desminte intrarea Românilor in Ardeal şi 
Bănat.
*
Guvernul maghiar a trimis a procalamatie „Că­
tră popoarele tării”, iscălită de Kârolyi şi de min. 
de răsboiu Bartha:
Cehii au pătruns în Ungaria. Nefiind Ungaria în 
stare de răsboiu cu statuii ceho-slovac, nimic nu 
îndreptăţeşte fapta Cehilor. De aceea guvernul ma­
ghiar protestează şi „a hottirît să păşească cu pa­
tere armată împotriva atacurilor de ori unde, în­
dreptate contra hotarelor tării, fiind acestea făţişe 
dreptului internaţional”.
Intâiele trupe au şi plecat.
Pentru apărarea graniţelor Ardealului mini­
strul Bartha a declarat că va organiza legiuni de 
Sucui.
După ştiri din Budapesta, generalul D’Esperay 
ar fi revocat trupele sârbeşti din Neoplanta.
Aceasta poate pentru încunjurarea ciocnirilor 




Consiliul militar român se 
organizează.
Viena. — Baronul loan Boeriu general major, 
cavalerul ordului Maria Terezia — a luat conduce­
rea comisiei centrale a Sfatului militar român. Ge- 
neral-majorul Boeriu va merge curând în Buco­
vina, Ungaria şi Ardeal, să facă cunoscută organi­
zaţia aceasta cu trupele naţionale de aici.
Marinarii români se alătură la Consi­
liul naţional român.
Din Rola a sosit o telegramă din partea marina­
rilor români, cari de asemenea au format o filială 
a consiliului naţional român, aducând ilfet cunoştinţa 
consiliului central militar român din Viena, că şi 
dânşii au depus jurământul de credinţă consiliului 
naţional român, punându-se la dispoziţia lui. Tot 
odată le stă ia dispoziţie un vas de răsboiû  pe care 
l’au luat în primire, arborând pe el drapelul român.
Aşa dar după câteva veacuri şi pe Marea A- 
driatică, mândra Mare a mamei noastre, fâlfâie 
drapelul adorat al naţiunei române.
Studenţimea română se pune in serviciul 
Consiliului naţional român.
Tinerimea universitară română din Budapesta 
salută cu eentuziasmuil viguros, al tinereţei „Consi­
liul Naţional Român”, ca unicul organ îndreptăţit 
şi chemat să cârmuiască soarta naţiunei române 
din Ungaria şi Transilvania şi conştie de vremurile 
hotărîtoarc pentru soarta neamului românesc, se 
pune în serviciul lui hotărîtă fiind să aducă orice 
jertfă pentru binele neamului din care face parte.
Face, totodată, apel cătră toti coi de un sim­
ţământ şi un gând cu ea că fără amânare să gră­
bească a da tot sprijinul Consiliului naţional ro­
mân şi în deplină solidaritate, umăr la umăr, să 
i dea dovadă, că suntem un popor demn de princi­
piile proclamate de preşedintele Statelor-Unite 
Americane, ca toate popoarele să-şi hotărască sin­
gure soartea şi aşezarea între celelalte naţiuni li­
bere.
„ R O M f f N U P 1
Adunarea muncitorilor români din 
Csepet
a declarat cu multă însufleţire şi unanimitate, că se 
alătură la Consiliul naţional român şi-l va sprijini 
în munca sa pentru creiarea fericirii poporului 
român.
Consiliul naţional român din Alba-Iuiia.
In 4 Noemvrie s’a înfiinţat în Alba-Iuiia Consi­
liul naţional român în frunte cu membrii: loan Te- 
culescu protopop, Dr. Rubin Patiţia advocat, Dr. 
Zaharie Muntean advocat, Dr. loan Marciac advo­
cat, Dr. loan Colbazi advocat, Vasile Ureică proto­
pop, Dr. Alexndru Fodor medic, Virgil Vlad far­
macist; tot atunci s’a înfiinţat şi Consiliul militar 
român în fruntea căruia stă căpitanul loan F. Ne- 
gruţiu inginer, iar membrii acestui consiliu sunt: 
Dr. Aurel Boteni medic, Dr, Zeno Dumitrean me­
dic, Dr. Dominic Medrea medic, Ovidiu Gritta sub- 
looctenent, loan Halasu subloc., Florean Medrea 
căpitan, comandantulmi litar al gardei, Dr. Mar­
ţian Căluţi adv. locotenent, Septimiu Pop inginer 
sublocot., Cornel Cozma l|ocot.» George Man suBl., 
Florian Rusan stegar. Consiliul ca organ al comi­
tetului executiv al partidului naţional român şi-a 
şi început activitatea luând în mânile sale condu­
cerea întregului comitat — Alba-inferioară; prin 
urmare toate celelalte consilii din acest comitat 
au să primească informaţiuni şi îndrumări dela a- 
cest consiliu.
Consiliul naţional in Târnava-mare.
Membrii partidului naţional român din Târnava 
marc, întruniţi în adunarea ţinută la 5 Nov. 1918 în 
Sighişoara, decid unanim următoarele:
1. Salută cu bucurie Consiliul naţional român 
central, şi exprimă aderenţă şi credinţă nestrămu­
tata, — declarând că în comitatul Târnava-mare 
's’a constituit Consiliul naţional român, al cărui 
scop este:
a) a întreţinea legătură cu Consiliul naţional 
român central al poporului român din Ungaria şi 
Transilvania;
b) a executa decisiunile acestuia şi
c) a mijloci legătura acestuia cu forurile sau 
factorii locali străini de Consiliul naţional român.
2. Consiliul naţional român stă pe baza liberei 
deciziuni a sorţii poporului românesc şi e întru 
toate supus Consiliului naţional' român central, — 
care are să decidă singur în toate afacerile politice 
— fără să altereze libera deeiziune a poporului, 
din care numai abfoluta independenţă naţională şi 
politică poate urma.
3. In ce priveşte ordinea publică ameninţată de 
stările abnormale de azi, — Consiliul naţional ro­
mân se declară gata a conlucra cu factorii străini 
sau asemuitori ai concetăţenilor noştri de naţiune 
maghiară sau săsească, spre asigurarea vieţii şi 
avutului tuturor cetăţenilor comitatului, precum şi 
a tuturor concetăţeniîlbr ungari sau transilvăneni.
Adunare poporală in Brad.
In centrul Zarandului, in Brad, s’a tinut sub 
prezidiul profesorului Dr. loan Racla adunare po­
porală. Preşedintele, în cuvântarea sa, preamăre­
şte „soarele învierii neamului nostru din patru 
btate"; dojeneşte faptele neiertate, ce s’au săvârşit; 
îndeamnă la iertare — pentru înviere — şi la fapte 
demne, cari să nu tulbure „zorilemândre ale păcii 
româneşti”. Tot acolo s’a constituit şi Consiliul na­
ţional român.
Adunări în cercul Şiria.
In 6 Noemvrie adunarea cercului Şiria a ales 
de comisar pe dl Dr. laeob Hotărau, deasemenea 
şi 48 bărbaţi de încredere pentru cerc şi senatul 
comunei Şiria. Dl G. N. Romina, comisarul popo­
rului li-a luat jurământul în 7 Noemvrie. In aceeaş 
zi senatul comunei Şiria a ales prin vot secret de 
primar pe Savu Tămaş, iar sfetnici comunali pc D. 
Debelcac, P. Vancu, D. Budai, I. I. Amar şi P. Cis- 
maşiu.
In 8 Noemvrie comisarul Dr. Hotărau însoţit 
de membrii gardei naţionale române din Şiria, a 
convocat adunare poporală în Covăsinţi, în care 
explicându-se poporului situaţia politică de azi, 
preotul Cure a fost încredinţat cu constituirea au- 
tistiei comunale şi cu organizarea gardei naţionale.
Cercul Hălmagiului.
Garda naţionala română stă sub conducerea lui 
Dr. E. Costina. Ordinea e completă. Din Hălma- 
giu se amuiţu oficios: Garda naţională română 
ţine sub pază toate oficiile, se restabilesc mij­
loacele de comunicaţie, telefon, telegraf. Urmează
restabilirea acestora în cerc. Oficianţilor vechi li 
s’a permis transportarea averilor private. In garda 
din Hălmagiu sunt numai Români: 44 oameni bine 
pljătiti şi excelent alimentaţi. Pentru acoperirea 
speselor momentane locuitorii au dăruit până ieri 
50 mii coroane.
Consiliul naţional român din Beiuş.
Duminecă, 3 Nov. n„ Românii din Beiuş înţele­
gând, ̂  ca după amiazi Maghiari vor să înfiinţeze 
consiliul naţional maghiar, a’au întrunit în mod 
spontan în localul Casinei române, unde cu însu­
fleţire unanimă au declarat de constituit Consiliul 
naţional român cu următorii membrii în perma­
nentă:
Dr. loan Ciordaş advocat, Dr. Gavril Cosma ad­
vocat, Camil Sălăgian profesor, Dr. Constantin Po- 
poviciu advocat, I'iaric Crişan meseriaş, Roman 
Cristian meseriaş, Traian A. Pinteru saudidat de 
advocat, notarul consiliului, Dr. Alexandru Pteancu 
profesor, Dr. Constantin Pavel profesor, Dr. Cor­
nel Nyes medic.
Consiliul naţional român constituit, prin mem­
brii Dr. loan Ciordaş, Dr. Gavril Cetona, Dr. Const. 
Popoviciu aduce numai decât la cunoştinţa preto- 
relui următoarea rezoluţie:
„Românii din Beiuş în adunarea lor ţinută la 
3 Nov. n. 1918 orele 12 a. m„ pc baza dreptului de 
a dispune liber asupra sa fiecare naţiune, — drept 
recunoscut şi de consiliul naţionali maghiar regni- 
colar, - au constituit consiliul naţional român ca 
organ al comitetului executiv al partidului naţional 
român”.
„Consiliul naţional român salută consiliul na­
ţional maghiar din Ioc, şi până la allte orientări, 
ce le va primi dela comitetul executiv al partidului 
naţional român, îl va sprijini în susţinerea ordinei 
şi în asigurarea rezolvirei neconturbate a afacerilor 
publice”.
Sătmar.
In 6 Noemvrie s’a constituit în Sătmar Consi­
liul naţional român. Pe ziua de 13 Noemvrie g con­
vocata marea adunare de constituire, la care vor 
praticipa, prin reprezentanţi, toate comunele româ­
neşti din comitatul Sătmar,
Adunare naţională în Caransebeş.
Românii din Caransebeş au ţinut Joi în 25 Oe- 
tomvrie c. la orele 6 scara în sala cea mare a ma­
gistratului orăşenesc o impozantă adunare naţio­
nala, pentru a se pronunţa în faţa situaţiei politice 
schimbate. Sala era în înţelesul strâns al cuvân­
tului arhiplină dc Românii din Caransebeş şi jur, 
iar galeria era împodobită cu cununa damelor ro­
mâne din localitate. Mândrul drapel tricolor adum- 
bria mulţimea. Vrednicul protopop al Caransebe­
şului.  ̂Andrei Ghidiu, deschide măreaţa adunare 
printr’o vorbire însufleţită. Ii urmează discursul în­
ţelept al directorului Dr. Petru Barbu despre sco­
pul întrunirii şi despre folosirea în mod demn a li­
bertăţii noastre naţionale. Dr. Cornel Cornean ex­
pune luptele şi străduinţele neamului românesc în 
cursul celor trecute vremi şi apoi propune ca adu­
narea să făgăduiască credinţă neclintită Consiliului 
naţional al Românilor din Ungaria şi Transilvania, 
unicul for chemat a conduce treburile obştei româ­
neşti-; să aleagă un sfat naţional al Românilor din 
Caransebeş, căruia i-se supune prin rostul căpita­
nului Maniu şi al locotenentului Dr. Al. Morariu 
şi sfatul militar român, încredinţat cu organizarea 
gardei naţionale române. Adunarea primeşte pro­
punerile şi jură credinţă sfatului naţional) român; 
apoi alege sfatul naţional locah Un convoiu nesfâr­
şit porneşte cu „Deştcaptă-te Române” şi „Pe-al 
nostru steag” spre reşedinţa episcopească aducând 
omagii P. S. Sale episcopului Dr. E. Cristea. P. S. 
Sa pronunţă cu acest prilej unul dintre cele cele mai 
clasice şi nsuiletite discursuri, din câte a rostit 
vre-odată. Apoi mulţimea se întoarce în ordine ia­
răşi în piaţă, unde între accentele puternice ale 
imnului „Trei colori”, înfige drapelul naţional pe 
frontispiciul magistratului orăşenesc.
Pag. 3.
La administraţia ziarului „Românul” aîla 
aplicare momentană
D O U Ă  D O M N IŞ O A R E.
Sunt preferite cu scrisoare frumoasă y 
cu ceva praxă de birou.
Administraţia ziarului 
„ROMÂNUL”.
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Canide Károlyi către Wilsan. La nota lui 
Wilson, trimisă popoarelor Ungariei contele 
Károlyi a răspuns prin tic grafia fără »fir urmă­
toarele:
Dle Prezident! Guvernul poporului maghiai 
constituit din sânul Consiliului maghiar naţio­
nal va face tot posibilul ca să conducă pe baza 
principiilor Dtale, popoarele Ungariei prin pre­
facerea 'critică in ordine, dragoste reciprocă. 
Tot cugetul şi toate puteirle noastre se îndrep- 
tcază într’acolo, ca fapte neomenoase şi abu­
zuri violente să nu păteze anaielle epocale de 
preta ceri a lumii. Nu permitem ca să se discre­
diteze ori să se trăgăneze prin volmiiciii liberta­
tea tragedă a poporului Ungariei. Te rog, dle 
prezident, comunică amicilor noştri celor mai 
mulţi şi inflăcăiati, că noi declinăm orice ră­
spundere înaintea opiniei publice a lumii, îna­
intea istoriei şi a poparelor pentru crimele si­
stemului vechiiu, cairi pe drept au provocat o- 
sânida democraţiilor lumii. Te rog dle prezident, 
să mijloceşti, ca faptă neomenoasă şi abuz vol­
nic să nu ameninţe din nici o parte democraţia 
şi libertatea noastră tinără. Aceasta ar răni te­
ribil sufletul popoarelor noastre şi ar face im­
posibilă formarea pacificării drepte şi a Înţele­
gerii dinte popoare, fără care nu va fi milei când 
pe aceasta ilurne pace şi linişte. Dle prezident! 
Nu permite ca strivirea şi umilirea popoarelor 
să samene pe la noi în tot locul cugetul de re- 
vajnş împotriva pniniaiipiilor Dtale. Nu permite, 
ca munca paşnică a ftecăti .naţiuni să fie a- 
meniraţată necontenit pe viitor de popoarele u- 
r. dilibe şl călcate în- picioare, şi să imundeze lu­
mea civilizálta cu maissele unor noi mihilliişti. Dle 
prezldeut! Lumea nouă aduce cu încredere 
cauza ei înaintea areopagului lumii. Károlyi 
Mihály, ministrul prezident al guvernului po­
poral ungar.
Aviz. Ziarul notsru 11 redactează lin mod 
pro vizor un comitet redacţional. Pentru a asi­
gura mersul normal al ziarului, rugăm pe (Inii 
ziarişti disponibili, cari iar dori să ia asupra sa 
redactarea acestui ziar să se anunţe de ur- 
- cută la Consiliul naţional român.
Secţiunea română a partidului socialdeino- 
crat d*n Arad a ţinut Duminecă la 10 ore adu- 
i are în „Casa Muncitorilor”, la care au luat 
Párté si mulţi ţărani, dintre cari 21 au abonat 
f >ata noastră „Adevărul”. S ’a ales preşedinte 
iov. I. Budean, iar notar1 tov. I. Costa. S ’a eon- 
stituit pe urmă comitetul din următorii: Leon 
i luntean casar, loan Costa Ludovic Feier şi 
\ asi'le Bencccan contriHori, Vasilc Maghiar. I. 
Budean, Dumitru Boar, lacob Cărătuş, George 
liăbnăgian şi Ilié 1> am ian, membri ordinari. To­
varăşul Budean salută călduros tovarăşii Şii ţă­
ranii prezenţi si îi îndeamnă pe toti la muncă, 
sa se organizeze şi să aboneze foaia noastră 
„Adevărul”, să cetească fiecare cât mai mult, că 
numai aşa putem fi1 în curent cu lucrurile şi e- 
vcnimentele ce se petrec în jurul nostru. Pe ur­
mă tov. Sava Darnian-Ştrengar îa cuvântul şi 
explică cu mult entuziasm însemnătatea revo­
luţiei, care a sugrumat sistemul barbar de gu- 
vernament de până aci, a rupt lanţurile cele 
mai tari ale militarismului şi a înfăptuit demo­
craţia în toată lumea. Mai vorbesc încă tov. I. 
Costa, care pretibde dela ţăranii de faţă, ca nu 
numai să promită, ci' să si stea întru ajutor si 
grupându-se sub steagul socialdemocratiei, ţi­
uiţii îtt cugete şi în simţiri vom putea ajunge la 
succesul dorit. E viu aplaudat! Adunarea se în­
cheie între uralele de: Trăiască soeialdemo- 
c raţia!
Târguri improvizate Pe la gări. Soldaţii
germani îin trecere spre casă înscenează pe la 
gări mal mari târguri formale. Se pun în vân- 
zar tot felüli de obiecte, mărifuri, vite şi mobi­
liare câştigate pe la fronturi, cu preţuri extra­
ordinari de mici. S ’a vândut d. e. la Arad cu 
I ;eţul de 50 coroane un porc gras în greutate 
<’3 90 cblgr.ş i un pian bun ou 200 cor. Suntem 
I xântati de maiiniinosftatea Nemţilor, cari ne 
\ and 'de toate pe preţ de inimic. iPe ei poate nu 
i-a costat nimic....
Guvernul sovietelor din Rusia n oferit 
pace ententei. Fixarea locului pentru pertractări 
o lasă în voia aliaţilor.
Comanda supremă
a Gardelor naţionale Române din 
Ungaria şi Transilvania.
ORDINUL NR 1.
Arad„ la 12 Nov. 19T8.
1. Organizarea.
Consiliul naţional român m’a denumit cu ziua 
dc azi de comandant al tuturor gardelor naţionale 
române din Ungaria şi Ardeal. Preiau comanda şi 
ordonez următoarele:
Statul major al gardelor naţionale române cu 
reşedinţa în Arad, se compune din:
Comandant: Major Alexandru Vad.
Adjutant: Locot. Romul Rimbaş.
Secretar: Locot. Dr. Cornel Albii.
I. Referenţi prezidiali: Căp. Dr. Vas. Avratnescu,
Loc. Aurel Raieu,
Sublocot. Sabin Mlădiu.
II. Referenţi strategici: Căp. Teodor Şerb,
Locot. Sabin Codarcea.
III. Referenţi economici: Căp. Const. Bugariu,
Sublocot. Dr. Lazar Nichi.
IV. Referenţi justiţiari: Loc. Dr. Al. Stoinescu,
Sublocot. Dr. Simeon Zaslo.
V. Referenţi sanitari: Col. med. Dr. G, Moga,
Loc, med. Dr. Adam Ianctt,
Sublocot. sanitar Salvator Vuia.
VI. Referenţi de ’legătură: Căp. Virgil Cernea,
Voi. Dr. Victor Hotăran.
Vil. Referentul sufletesc: Preot mii. Vas. Debu.
Vili. Biroul central: Sublocot. loan Martin.
2. Serviciu intern.
Toate rapoartele şi actele cari intră în scris sau 
cu vorba, le primeşte adjutantul şi sunt a se intro­
duce în ordine cronologică prin exibit şi a se în- 
nainta la adutautură, de unde se vor înainta bpre a- 
rentilor, cari le vor rezolva; le vor înainta spre a- 
probare comandantului şi numai după aprobare 
este permis să se trimită prin expedit.
3. Serviciu în cancelarie.
Referenţii împreună cu personalul împărţit vor 
face serviciu zilnic dela 8—12 a. m. şi dela 3—6 
după amiazi.
4. Serviciu de inspecţie.
Adjutantura va designa zilnic dintre ofiţerii îm­
părţiţi şi din rezerva personală ofiţeri de inspecţie, 
cari vor sta în serviciu dela 8 a. m. până la 8 p. in. 
schimbânduse tot la 12 ore. — Ofiţerului de in­
specţie i se împărteşte un telefonist, care va face 
tot în acelaş timp serviciu pe lângă răspundttea 
personală a ofiţerului de inspecţie.
5. Serviciul de siguranţă.
Secţia gardei naţionale din Arad este îndrumată 
să provadă serviciul de siguranţă prin organele ur­
mătoare: i ofiţer, 2 subofiţeri, 20 feciori şi 4 ordo­
nanţe. Garda are sediul în edificiul statului major; 
se va schimba zilnic la orelle 2 p. m. şi va primi or­
dinele detailate dela adjutantura.
6. Serviciul de ordonanţă.
Secţia gardei naţionale române din Arad va 
de;signa dintre gardiştii înrolaţi pentru adjutan- 
tură şi fiecare referent câte 2 ordonanţe şi pentru 
provederea serviciului de postă 4 biciclişti.
7. Activitatea referenţilor.
Adjutantura stă la dispoziţia comandantului, va 
pregăti ordinele de zi, rapoartele şi va rezolva ac­
tele rezervate.
I. Referentul prezidiul va ţinea îu evidenţă pe 
toti ofiţerii şi gardiştii înrolaţi, va continua orga­
nizarea gardelor şi va face propuneri de ordine 
pentru desvoltarea şi lăţirea organismului garde­
lor naţionale române.
II. Referentul strategic, va avea să organizeze 
gardele din punct de vedere militar, va îngriji de 
disciplina lor şi folosirea lor în scopul de a putea 
susţinea ordinea şi siguranţa publică, cu un cuvânt 
va da directivele pentru serviciul extern a gar- 
dclor.
III. Ref. economic va lua în posesiune şi în evi­
denţă toate materialele, armatură, muniţie, edificii 
şi întreg materialul militar spre a-1 salva pentru 
Consiliul naţional român.
Va îngriji de competiutele ofiţerilor şi a gardi- 
ştilor Înrolaţi, atât pentru trecut cât şi în viitor. Va
îngriji de alimentarea gardiştilor din serviciu.
Ref. justiţiar va avea să rezolve toate chestiile 
juridice şi judecătoreşti.
V. Referentul sanitar. Va îngriji ca toti soldaţii, 
cari au venit şi vor veni din garnizoanele vechi să 
fie vizitaţi prin medicii locali încrezuţi, va con­
centra bolnavii infectioşi în spitale designate pen­
tru vindecare şi va face organizare cât de vastă 
pentru îngrijirea sanitară a gardiştilor.
VI. Ref. de legătură. Susţine llegătura între Con­
siliul naţional român şi comanda superioară a gar- 
delor naţionale române şi va lua parte la şedinţele 
Consiliului naţional român. Susţine legătura cu au­
torităţile publice şi informează ziarele.
VII. Referentul sufletesc va organiza o propa­
gandă cât mai vastă pentru luminarea şi deştepta-
j rea poporului român, să înţeleagă însemnătatea 
schimbărilor mari politice şi naţionale. Va organiza 
mai departe agendele preoţeşti.
VIII. Biroul central va îngriji de exibit, de ex­
pedit şi arhivă şi va provede toate agendele bi­
roului.
8. Organizarea gardelor in comitate.
Garda naţională din corn. Arad s’a organizat 
anterior după cum s’a publicat în ordinul 1 apărut 
în ziarul Românul nr. 3 din 12 c. 1918 şi s’a pus 
sub comanda supremă a gardelor naţionale române.
Analog organizării gardei naţional române pen­
tru comitatul Arad, au să se organizeze toate gar­
dele din toate comitatele locuite de Români.
In sediul comitatelor se va forma comanda co- 
mitatensă, după formularul din punctul 1, a acestui 
ordin şi imediat după organizare să se trimită prin 
un ofiţer adjutanturei comande! supreme, Arad Fe- 
renc-ter, şcoala civilă, lista ofiţerilor referenţi îm­
preună cu propunerea concretă asupra ofiţerului, 
care va să fie denumit de comandant al gardei îu 
comitatul respectiv.
Dacă va fi de lipsă, se pot asocia şi 2—3 co­
mitate pentru formarea unei garde comune.
Organizarea detailată s’a publicat în organul o- 
ficios „Românul” nr. 1 şi 3.
9. Competente.
Competinţefe ofiţerilor şi subofiţerilor cu plată 
din gardă este, până ia rangul de căpitan, leafa ve­
che fundamentală, plus 100 procente, iar dela ran­
gul de m ajor in sus, leafa fundamentală, plus 75 
procente şi zilnic 30 cor. adaus de serviciu, iar 
pentru gardişti pentru zilele de serviciu 20 cor., 
plus 5 cor. pentru alimentare.
Orice alte adausuri sunt oprite,
10. Desfiinţarea sfaturilor militare.
Spre a evita orice neînţelegere şi nedumerire 
asupra organizării gardelor naţionale române, se 
constată, că acestea nu au avut şi nu au nici o le­
gătură cu aşa numitele Sfaturi militare; şi dacă din 
neînţelegere s’ar fi instituit undeva formaţiuni dc 
felul acesta, sunt a se desfiinţa şi a se înlocui prin 
organele sus amintite a gardelor naţionale române.
11. Comuicate.
Ordinele comandei superioare a gardelor naţio­
nale române din Ungaria şi Transilvania se vor pu­
blica în ziarul „Româul” şi se vor trimite !a toate 
comandele gardelor comitatenze prin poştă ori prin 
curier. Ordinele comandei gardelor naţionale comi­
tatenze se vor extradâ secţiilor concernenie prin 
poştă şi se vor înainta în 2 exemplare adjutantu­
rei comandei superioare a gardelor naţionale rom. 
din Arad, Ferenc-ter 9. Polgâri iskola.
12. Alimente-sabotage.
Fiind asigurarea alimentelor uu interes general, 
exportul de bucate, îmbrăcăminte şi ori ce fel dc 
material e oprit, afară de cadrele teritorului locuit 
de Români.
R .Rimbaş, locot. Major Vlad.
adjutant. comandant.
Ultimele ştiri.
Bucureşti. — România a terminat mobiliza­
rea armatei dela 26—52 de ani.
Budapesta. — Guvernul! a numit ambasador 
pentru România ipe căp,Stoiainoivici care s’a şi 
înfăţişat la prim ministrul român. A fost primit 
afabil, dar primm-inistrul a declarat, că va recu­
noaşte Ungari3 ca tară independentă, numai 
dacă o va recunoaşte şi amtamta.
Pojon. — Cehii au ocupat comitatele Nyitra 
Tnrócz, Árva si Treucsén.
Vieua. — După ziarele olandeze, moşteni­
torul de tron german a fost împuşcat.
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